



林 部 圭 一
オーストリアの首都ウィーンから西北に、ドナウ川をさかのぼるようにして


















































































Tige と書かれている者たちがいる。Tige とは Allentsteig の当時の呼称であ
る。したがって「de Tige」とは「アレントシュタイクの」という意味である。
そしてその数人のなかにヴァルターという名前が登場する。つまり、アレント
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Hier wird eine Hypothese über die Heimat Walthers von der Vogelweide,
die der Heimatforscher Walter Klomfar aufgestellt hat, vorgestellt und
kommentiert.
Nach eigenen Angaben konnte Klomfar sich im Archiv des Stiftes Zwettl
in Niederösterreich eine Zeichnung des Dorfes „Walthers“ genauer ansehen,
die für einen Prozess gegen das Stift Zwettl angefertigt wurde. Diese
Zeichnung weist eine Vogelweide auf, die unmittelbar an das Dorf Walthers
angrenzt. Walter Klomfar meint, dass es sich bei diesem Dorf und der
Vogelweide um die Heimat des mittelalterlichen Dichters Walther von
der Vogelweide handelt.
Während es ziemlich viele Orte gibt, die „Vogelweide“ genannt wurden,
konnte Klomfar auf der Basis einer Theorie von Bernd Thum den Ort der
Heimat auf das Waldviertel in Niederösterreich beschränken. Unter einigen
möglichen Vogelweidhöfen im Waldviertel scheint die von Klomfar
genannte Vogelweide aus einigen Gründen interessant.
Seine Vogelweide liegt ziemlich nahe beim Stift Zwettl, ungefähr 40 km
entfernt. Die Beziehungen zwischen dem Stift und dem Dorf lassen sich
auch daraus erschließen, dass der Name Vogelweide in der oben erwähnten
Prozessschrift erwähnt ist. Auf Grund dieser Beziehungen hatten die
Kinder des Dorfes möglicherweise Gelegenheit, im Stift die Schule zu
besuchen, von den hohen Klerikern gekannt zu werden und mit ihrer
Hilfe den Hof in Wien besuchen zu können. Das Stift Zwettl lag in der
Diözese von Passau. Es kann sein, dass Walther von der Vogelweide auf
diesem Weg dem Passauer Bischof bekannt wurde, der ihn nach Wien
brachte, um dort das Singen und das Dichten lernen zu können.
Bemerkungen zu einer Hypothese über die
Heimat Walthers von der Vogelweide
Keiichi Hayashibe
98 獨協大学ドイツ学研究
Das Stift Zwettl wurde von der Familie der Kuenringer gegründet. Die
Kuenringer waren damals im Waldviertel eine der herrschenden Familien.
Die Beziehungen zwischen dem Stift und dem Dorf lassen auch vermuten,
dass der Dichter mit Hilfe der Kuenringer den Wiener Hof besuchen
konnte. Die Lage des Orts und die Beziehungen machen die Hypothese
Klomfars im Vergleich mit anderen Hypothesen wahrscheinlicher.
Klomfar misst der Tatsache, dass das Dorf Walthers und die Flur
Vogelweide aneinandergrenzen, große Bedeutung bei und er erklärt daraus
die Herkunft des Namens des Dichters. Nach Klomfar war der Vater des
Dichters Gründer des Dorfes, der dem Dorf und dem Dichter seinen
Namen gab. Im Unterschied zu anderen Hypothesen macht der konkrete
Hinweis Klomfars auf den Zusammenhang von dem Dorfnamen und dem
Vornamen des Dichters seine Hypothese interessanter.
Klomfar gründet seine Hypothese nur auf die Möglichkeiten in den
früheren Lebensjahren des Dichters. Das Grab Walthers von der Vogel-
weide im Hof Neumünster in Würzburg lässt vermuten, dass der Dichter
in seinen späteren Lebensjahren in Franken lebte. Nach der Hypothese
Klomfars könnte der Dichter seine letzten Lebensjahre weit weg von
seinem Herkunftsort verbracht haben.
